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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
D,estinos.—Se dispone que los Jefes que a conti
nuación se relacionan, ascendidos a sus actuales em
pleos por Orden ministerial de 1.° del presente mes,
pasen a ocupar los destinos que se indican :
Teniente Coronel D. José Palanca Ascaso.—Del
Tercio de Levante, al Tercio de Levante.
,Comandante D. Francisco Vázquez Domínguez.—
Del crucero Almirante Cervera, al Tercio de Le
vante.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
— Se dispone que los Comandantes de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
Don Antonio Martín Giorla.—Del Tercio de Le
vante, al Tercio del Sur.
Don Francisco García Raez. —De la Inspección
General, al Tercio de Levante.
Madrid, 17 de julio de 1943-
MOREN t)
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Destinos.—Cesa en la Inspección General de In
fantería de Marina y pasa destinado al Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ca
pitán de la Escala Complementaria D. Eugenio Gu
tiérrez Rivera, que se incorporará a su nuevo des
tino al terminar los dos meses de licencia por en
fermo que le fueron concedidos por Orden minis
terial de 16 de mayo último (D. O. núm. no).
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se dispone que los Capitanes de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se expresan:
Don Francisco Pérez Alonso.— De la Jurisdic
ción Central, al Departamento de Cartagena.
Don Ignacio Pérez Romero.—Dl Departamento
de Cartagena, a la Jurisdicción Central.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Cesa en el Batallón del Ministerio y pasa des
finado al crucüro Almirante Cervera .el Tenien(4
de Infantería de Marina D. Enrique Monreal Mota.
Madrid, 17 de julio de 1943.
1\:10IZENO
Permuta de destinos.—Se concede la permuta
destino solicitada por los Músicos de segunda clase
D. Joaquín Ortega Llerena y D. José de la Torre
Valencia, que prestan sus servicios en en el Tercin
de 'Baleares y Escuela Naval Militar, respectiva
mente.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
dos reglamentarios, al personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona, clasificán
dole en el período ique al frente de cada uno se in
dica y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos primeros no especialistas.
Prudencio González Rolán.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
— En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir de 6 de julio
de 194.3
•
José Amado Aneiros.—Del Tercio de Baleares.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir
de Io de julio de 1943.
Camilo Pan Añón.—Del Tercio. de Levante.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, a partir de
7 de abril de 1943.
Rafael Cano. Cancelo.—Del Batallón del Ministe
rio.—En segundo reenganche, poi' cuatro arios, a par
tir de 12 de junio de r943.
Cabo primero de Banda.
Francisco Caballero Rex.—Del Tercio de Balea
res.—En segundo reenganche, por dos afios, once
meses y once días, a partir de i." de diciembre
de 1940.
Músicos de tercera clase.
José Navarro Sánchez.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por tres años, siete meses
y cinco días, a partir de I.° de diciembre de 1940,
sin derecho a beneficios económicos desde la cita
da fecha hasta que invalide la nota desfavorable
que tiene estampada en su libreta. (O. M. C. de
17 de noviembre de 1922, D. O. núm. 263.)
Antonio Aragón Meléndez.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por dos años, cinco meses
y tres días, a partir de 1.0 de diciembre de 1940, y
en segundo reenganche, por cuatro arios, desde 3 de
mayo de 1943.
Bonifacio Ruiz de Mier Ramírez. — Del Tercio
de Baleares.—En primer reenganche, por cuatro
años, a partir de 26 de mayo de 1943.
•José Leira Fernández.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por dos años, tres meses y
treinta días, a partir de 1.° de diciembre de 1940, y
en segundo reenganche, por cuatro arios, desde 30 de
marzo de 1943.
Cabos segundos no especialistas.
Cabo segundo de Banda. .
Miguel Boj Vallejos.—Del crucero Navarra.—En
primer rengeanche, por cuatro arios, a partir de I."
de abril de 1943.
Cornetas de plaza.
José López Jiménez.—De la Escuela Naval Mi
litar.—En enganche voluntario, por cinco meses y
treinta días, a partir de 15 de marzo de 1943.
José Pazos Cabanas.—Del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.—En enganche voluntario, por tres
arios, cuatro meses y treinta días, a partir de 1.° de
diciembre de 1940.
Tambores de plaza.
José Sáez Zamora.—Del Tercio de Levante.-7--En
enganche voluntario, por tres años, un mes y dieci
nueve días, a partir de 1.° de diciembre de 1940.
ql Francisco Regueiro Maceiras.—Del Batallón del
Ministerio.—En enganche voluntario, por tres años,
cuatro meses y veintinueve días, a partir dt 1.° de
diciembre de 1940.
Madrid, 17 de julio de 1943.
Emilio López Ortiz.—Del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 9 de julio de 1943.
Eulalio Guardado Rodríguez.—Del Tercio de Le
vante.—En enganche voluntario, por dos arios, seis
mees y veintisiete días, a partir de 18 de mayo
de 1943. .
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone cese én la situación de -re
emplazo por enfermo" el Capitán de Corbeta don
Diego Feria Hernández, que pasa destinado a las
,órdenes del Excelentísimo señor Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Separación del servicio.— Corno consecuencia de
la sentenciaa dictada en causa número 4.936 por el
Tribunal especial a que se refiere el artículo duodé
cimo de la Ley de 1.° de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 54), se dispone la aplicación de la sanción
determinada en el artículo 8.° de la referida Ley,
quedando separado del servicio, al Oficial primero
del extinguido Cuerpo General de Servicios Marí
timos D. Antonio Rodríguez Barrios ; anulándose,
en lo que a él afecta, la Orden ministerial de 12 de
marzo último (D. O. núm. 61), que dispuso su pase
a la "situación de retirado".
- Madrid, 17 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Subsecretario de [a Marina Mercante.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia. el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que se expre
sa, con la antigüedad que a cada uno se le señala :
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Rafael Saura Rodríguez, con
antigüedad de 8 de enero de 1942, a partir del 1 de
febrero de 1942. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. Queda rectificada en el sentido
que se indica la Orden de 17 de mayo de 1943
(D. O. ,núm. 122).
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29..DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, don
Antonio Nogueras Sánchez, con antigüedad de i de
junio de 1936, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga, a partir del de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 28 de junio de 1943.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. •36a)
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
" En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. I,
anexo), ha acordado clasificar en la situación de
"retirado", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se les señala, al personal de la Ar
mada que figura en la siguiente relación, que da
principio con- el General honorario de Infantería de
Marina D. Ricardo Olivera Manzorro y termina
con el Peón de la Maestranza D. José Gómez
Mateo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 3 de julio de 1943.—El Ge
neral Secretario, P. S., José Clemente.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
General honorario de Infantería de Marina don
Ricardo Olivera Manzorro : 1.125,00 pesetas men
suales, a, percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día i de marzo de 1942.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de fe
brero de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111-
mero 46).—(a) y (d).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Fer
nando Palmero López : 458,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de agosto de 1942.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de
agosto de 1942 (DIARIo OFICIAL DE MARINA 1111-
mero T81).
Peón de la Maestranza D. José Gómez Mateo :
62,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día i de
de septiembre de 1942.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro : 23 de julio de 1942
(DIARICr OFICIAL DE MARINA 11L1M. 161).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de 'oficio y a percibir
rnensalmente la cantidad de 208,33 pesetas por la
pensión de la Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento.
Madrid, 3 de julio de 1943.—El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 328.)
••■11.11
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
